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arena 44Jadidia keno kuat, tenlSkan komitmen, kekalkan prestosi keruna, tanggungiawab yang digalosnya amat berat,





negara, Mohd Sabki Mohd
Din.
"1nl adalah satu pelu-.
ang terbaik untuk dia ke-





"[adl dia kena kuat, te-
ruskan komitmen, kekal-
kan prestasi kerana tang-
gungjawab yang digalas-
nya amat berat ..
"Penernbak lain perlu
jadikan pemilihan [ohna-
than sebagai satu contoh









program sarna pada mas a







, ian penembak di sana da-
pat menjadi penanda aras
untuk menyertai program
kendalian Institut Sukan
Negara itu selepas ini,
"Buat masa ini seorang
saja, tapi Insya-Allah ta-
hun depan ada Sukan Ko-
manweL Saya harap pen-
capaian di Gold Coast se-





cadangkan mereka ke Prog - .
ram Podium," katanya.
Baru-baru ini, ISN me-
ngumumkan seramai 146
atlet terpilih berada di da-
lam Program Podium.
Daripada jumlah itu ha-
nya [ohnathan berada da-
lam senarai dari sukan'
menembak.
